




















































































































































































































































































































































































全体 平均 ８４.９ ７０.９
標準偏差 １０.６ ３１.９
合格者 平均 ８９.６ ９３.１
標準偏差 ５.９ ７.３






















































































































https ://www.meti .go . jp/pol icy/kisoryoku/
kiskisory_PR.pptx，（２０２０年８月６日）
（チームワーク）」の「（イ）傾聴力」および
「（エ）状況把握力」を養成できるような指導の
仕方を模索したい。
